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Недостаточная стойкость штамповой оснастки ведет к большому 
расходу дорогих инструментальных сталей для ее восстановления и 
изготовления. Поэтому, задача увеличения стойкости режущих и 
вырубных штампов холодной штамповки является актуальной. 
Для решения данной проблемы была поставлена задача поиска и 
разработки новых составов материалов, наплавка которых могла бы 
позволить значительно повысить износостойкость штампов без 
усложнения технологии и дороговизны их изготовления. 
Возможным решением поставленной задачи является 
использование дисперсионно-твердеющих и мартенситно-стареющих 
высокопрочных сталей с особыми свойствами, что позволяет получить 
металл с относительно невысокой (до 30 HRC) твѐрдостью после 
наплавки. Это позволяет провести необходимую механическую 
обработку. Последующее искусственное старение приводит к 
существенному повышению твердости наплавленного слоя (до 50-70 
HRC), что обеспечивает получение поверхностных слоѐв, обладающих 
высокой износостойкостью. К числу таких дисперсионно-твердеющих 
сплавов относятся сплавы железо-кобальт-вольфрам, железо-кобальт-
молибден, хромо-молибден и др. Кроме того мартенситно-стареющие 
стали могут работать с нагревом рабочих поверхностей до 500 - 550 0С. 
Упрочнение мартенситно-стареющих хромо-молибденовых сталей 
происходит за счет введения в них Ti и Al, которые образуют при 
старении вторичные фазы. 
Известны также безуглеродистые и углеродистые дисперсионно-
твердеющие сплавы, которые после термообработки приобретают высокую 
твѐрдость и рекомендуются для резки многих труднообрабатываемых 
материалов. В этих сплавах содержание железа не более 50%. 
Для повышения стойкости штампового инструмента выполняющего 
разделительные операции, применяем наплавку - износостойких сложно-
легированных углеродистых сталей и сплавов. Микроструктура таких сталей 
после полной термической обработки состоит из мартенсита (~80%) и 
остаточного аустенита (до 10%), а также содержит карбиды (~10%), окислы, 
нитриды и другие включения. 
В ходе исследований получены данные о возможности использования 
дисперсионно-твердых сплавов для наплавки режущих элементов штампов, 
которые превосходят стали, содержащие карбиды. 
